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Teléfono 226000. 
MARTES, 12 DE ENERO DE 1971 
NÚM. 8 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Esta Comisión acordó convocar públicas subastas para adjudicar las obras 
que a continuación se relacionan, del Plan Provincial de 1970, cuyas cáracte-
dsíicas se citan: 
OBRA 
Saneamiento de Carrizo y V i -
Uanueva de Carrizo 
Abastecimiento de agua y al-
cantarillado de Pardavé de 
Torio 
Alcantarillado de Robles de 
La Valcueva 
Alcantarillado de Piedrafita 
de Babia. 
Puente sobre el río Bernesga 
en Ciñera 
C. V . de Santa Marina de To-
rre a la carretera N-VI . . 
C. V. de Peranzanes a Fabero. 
Urbanización de las calles 
Guzmán El Bueno, Los 
Templarios, Corrumbín y 
Plaza de La Cortina y Plaza 
del Ayuntamiento, en Fa-
bero 
Urbanización de las calles 
A-B, C-D-E y H-I-J, en To-
reno . . . . . . . 
Apertura de las calles Santa 
Bárbara, Leitariegos, Monte 
Grallero y continuación de 
la Avda. de Laciana, en 
Villablino. 
Alineación y pavimentación 
de la Avda. Sterling, calle 
General Sanjurjo y Plaza 
de Wenceslao García, en 
Sabero 
Pavimentación en Sahagún 
(Ronda de la Vega, Ronda 
de la Herrería y Transver-
sales) 
Casa Consistorial en Sahagún 
Pavimentación en Valderas 

































































Fecha prevista para la iniciación: 
Dentro del plazo de quince días, a 
partir del siguiente al de la adjudi-
cación definitiva del contrato. 
La fianza provisional deberá cons-
tituirse en la Caja General de Depó-
sitos o en cualquiera de las formas 
que autoriza el artículo 340 del Re-
glamento de Contratación. 
Los proyectos, pliegos de condicio-
nes facultativas, pliegos de cláusulas 
administrativas y económicas particu-
lares y demás documentación de los 
expedientes, se hallan de manifiesto en 
la Secretaría de esta Comisión —Pala-
cio de la Diputación— todos los días 
hábiles, de diez a trece horas y de 
diecisiete a diecinueve horas. 
Las proposiciones, extendidas en 
papel timbrado o debidamente rein-
tegrado con póliza de tres pesetas, se 
ajustarán al modelo inserto al final 
y se presentarán en la Secretaría de 
esta Comisión durante el plazo de 
veinte días hábiles, contados a par-
t i r del siguiente al de la inserción 
del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado; de diez a trece horas, en so-
bre cerrado, lacrado y firmado en el 
que figurará la siguiente inscripción: 
«Proposición para optar a la subasta 
de las obras de ». 
En sobre aparte, también firmado, 
presentará el licitador los siguientes 
documentos: 
Documento acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional. 
Documento Nacional de Identidad. 
Declaraciones juradas de no hallar-
se comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad o incompatibi-
lidad señalados en el artículo 20 del 
Reglamento General de Contratación, 
y de estar al corriente en el pago 
de los Seguros Sociales obligatorios. 
Carnet de Empresa con responsa-
bilidad. 
Clasificación de contratista, acre-
ditada mediante la certificación a que 
se refiere el apartado b) de la Dis-
posición Transitoria de la Orden de 
28 de marzo de 1968, para aquellas 
obras con tipo de licitación superior a 
cinco millones de pesetas. Para las 
obras con tipo de licitación inferior a 
cinco millones de pesetas, este docu-
mento puede ser sustituido por decla-
ración jurada del licitador de no tener 
contratada con el Estado obra por im-
porte superior a cinco millones de pe-
setas. 
Justificante de estar al corriente 
en el pago de la cuota de patente 
establecida por Orden de 3 de jul io 
de 1965. Este documento puede ser 
sustituido por otro en el que se com-
prometa el licitador a acreditar el 
haber satisfecho el importe de la co-
rrespondiente Patente antes de la fir-
ma del contrato definitivo. 
Los poderes y documentos acredi-
tativos de personalidad, en caso de 
do en el Boletín Oficial del Estado, 
n ° .., de fecha y habien-
do examinado el proyecto y pliego 
de condiciones facultativas y el de 
económico-administrativas que se exi-
ge para tomar parte en la subasta 
de las obras de , y conforme en 
todo con los mismos, se compromete 
a la realización de tales obras con 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos, por la cantidad de 
(aquí la proposición por el precio 
tipo o con la baja que se haga, ad-
virt iéndose que será desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
cantidad de pesetas). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 5 de enero de 1970. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
73 Núm. 24—1.265,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, 
| se anuncia subasta pública para Ue-
! var a cabo la enajenación de las si-
hacerse la proposición a nombre de | guientes parcelas ^ patrimonio M u 
otra persona natural o jurídica que j nicipal) clasiñcadas como bien de pro, 
serán bastanteados por el Abogado; pioS) y sitas en la Avenida de sáenz 
del Estado o Secretario Letrado de; de Mieraj de esta ciudad: 
esta Comisión. | i . a _ L i n d a . a l N o r t e ) c o n c a l l e p r o 
La apertura de pliegos tendrá lu-|yectada. al Este> con Avenida de 
gar a las doce horas del día siguien-; sáenz de Miera; al Sm. con parcela 
te hábil al en que termine el p l a z o ^ ^ 2¡ y al 0estej con terrenos 
de presentación, en el Gobierno Ci- |de la RENFK Tiene un SUperficie de 
v i l . La Mesa estará presidida por e l ; ^ my y está valorada al alza 
Excmo. Sr . Gobernador Civi l , Presi-; 2 940 000 pesetaSi en 
dente de esta Comisión; el Sr. Abo- i 2.a—Linda: al Norte, con parcela 
gado del Estado, el Sr. Interventor i n ú m e r o 1 ; a l E s t e > c o n A v e n i d a d e 
de Hacienda, un Vocal miembro de ; Sáem, de Miera; al ^ con parcela 
la Comisión designado por el Presi-¡ número 35 y al 0este) con terrenos 
dente y el Sr. Secretario que dará de la RENFE. Tiene una SUperficie 
de 705 m7 y una valoración al alza fe del acto 
MODELO DE PROPOSICION 
Don mayor de edad, veci-
no de que habita en 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad n.0 expedido en ........ 
con fecha de de 
obrando en su propio derecho o con 
poder bastante de don „ en 
cuya representación comparece, te-
niendo capacidad legal para contra-
tar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
o incompatibilidad que señala el De-
creto de 28 de diciembre de 1967 y 
demás disposiciones vigentes, ente-
rado del anuncio de subasta publica-
de 2.256.000 pesetas. 
3. a—Linda: al Norte, con parcela 
número 2; al Este, con Avenida de 
Sáenz de Miera; al Sur, con parcela 
número 4, y a l Oeste, con terrenos 
de la RENFE. Tiene una superficie 
de 675 m2l y un valor asignado al alza 
de 2.160.000 pesetas. 
4. a—Linda: al Norte, con parcela 
número 3 ; al Este, con Avenida de 
Sáenz de Miera;.. al Sur, con parcela 
número 5, y al Oeste, con terrenos 
de la RENFE. Tiene una superficie 
de 660 m2l y se le asigna un valor mí-
nimo al alza de 2.112.000 pesetas. 
5. a—Linda: al Norte, con parcela 
número 4; al Este, con Avenida de 
Sáenz de Miera; al Sur, con parcela 
número 6, y al Oeste, con terrenos 
de la, RENFE. Alcanza una superfi-
cie de 630 m2/ y tiene un valor asig-
nado mínimo al alza de 2.016.000 pe-
setas. 
6. a—Linda: al Norte, con parcela 
número 5; al Este, con la Avenida 
de Sáenz de Miera; al Sur, con par-
cela número 7, y al Oeste, con terre-
nos de la RENFE. Tiene una super-
ficie de 622,50 m2/ y se le asigna un 
valor mínimo al alza de 1.992.00O pe-
setas. 
7. a'—Linda: al Norte, con parcela 
número 6; al Este, con Avenida de 
Sáenz de Miera; al Sur, con calle 
proyectada de doce metros, y al Oes-
te, con terrenos de la RENFE. Tiene 
una superficie de 622,50 m7 y se le 
asigna un valor mínimo al* alza de 
2.490.000 pesetas. 
Las demás características se hallan 
reflejadas en la hoja descriptiva sus-
crita por el Sr. Arquitecto Municipal 
y plano adjunto a la misma, obran-
tes en el expediente. 
Tipo de licitación: E l señalado an-
teriormente para cada parcela. 
Fianza provisional: E l t r e s por 
ciento. 
Fianza definitiva: A tenor del ar-
tículo 80 del Reglamento de Contra-
tración, se hará efectivo el importe 
del remate en el plazo de diez días, 
a contar de la notificación, sustitu-
yéndose con ello la fianza definitiva. 
La enajenación se realiza trascri-
biendo la propiedad al adquirente 
con arreglo a derecho. 
La documentación se presentará en 
el Negociado Central de la Secreta-
ría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante el 
plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publ i -
cación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de diez a doce 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con seis pesetas en pólizas 
del Estado y lo que corresponde de 
sellos municipales. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el Despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día si-
guiente hábil al en que expire el pla-
zo de licitación. 
Las proposiciones a las que se 
acompañará la documentación pre-
vista en el art ículo 30, y en su caso 
la determinada en el art ículo 29 deL 
Reglamento de Contratación, habrán 
de ajustarse al siguiente : 
MODELO DE PROPOSICON 
Don vecino de do-
miciliado en , enterado del 
anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado, referente a la venta 
de parcelas, propiedad del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de León, en la 
Avenida de Sáenz de Miera, acep-
tando ín tegramente las condiciones 
señaladas en el pliegos aprobado por 
este Ayuntamiento, formula propues-
ta de adquirir la parcela señalada 
con el número (en letra), en 
la cantidad de pesetas (¡en le-
tra).—Fecha y ñ r m a del proponente. 
León, 4 de enero de 1971—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
61 Núm. 23.-660,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado, Juez de Primera Ins-
tancia número uno, de esta ciudad 
y partido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 114/1970, promo-
vidos ante este Juzgado por la entidad 
«Werner, S. A. E.», representada por 
el Procurador D. Santiago Berjón, con-
tra D. Jacinto Luis Lobato, de esta ve-
cindad, representado por el Procurador 
Sr. Perrero, sobre pago de 10.233,46 
pesetas de principal y 5.000 pesetas 
más calculadas para intereses, gastos 
y costas, para garantir las aludidas 
sumas, se embargaron al demandado 
ios bienes que a continuación se rese-
ñan, que, en providencia de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de ocho días 
y en el precio en que respectivamente 
han sido valorados; haciendo constar 
que se encuentran en poder del propio 
Sr. Luis Lobato, que se describen así: 
1. Un televisor marca Aspes, de 19 
pulgadas, valorado en 6.000 pesetas. 
2. Un frigorífico Aspes, de 265 1/., 
valorado en 4.500 pesetas. 
3. Un aspirador Philips, tasado en 
1.000 pesetas. 
4. Una batidora Multipimer, tasada 
en 500 pesetas. 
5. Una lavadora Ter, tasada en 
1.000 pesetas. 
6. Una secadora Elinca, tasada en 
150 pesetas. 
7. Una máquina de coser Sigma, 
tasada en 1.500 pesetas. 
8. Un magnetófono Geloso, tasado 
en 2.000 pesetas. 
9. Un automóvil Renault-4L, Sú-
per, con matrícula de LE-30.525, tasado 
en 28.000 pesetas. 
E l total valor de los bienes reseña-
dos es de 44.650 pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las doce horas del día tres de fe-
brero próximo en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, Palacio de Justicia, 
advirtiéndose a los licitadores que, 
para tomar parte en él deberán consig-
nar previamente el 10 por 100 del va-
lor de los bienes; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación, y que podrá 
hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a cuatro de enero de 
mil novecientos setenta y uno.—Satur-
nino Gutiérrez Valdeón.—El Secreta-
rio, Carlos García Crespo. 
68 Núm. 25—352,00ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
En los autos de juicio verbal c iv i l 
seguidos en este Juzgado por Labora-
torios Ovejero, S. A., contra don Ma-
nuel Mora Márquez, con el número 
257 de 1970, sobre reclamación de 
5.161,76 pesetas, se dictó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, dice as í : 
"Sentencia—En León a treinta de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta.—El Sr. D. Fernando Domínguez 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
número uno de esta ciudad, hablen 
do visto y oído los presentes autos 
de juicio verbal c iv i l número 257 de 
1970, seguidos entre partes de la una 
como demandante Laboratorios Ove 
jero, S. A., representado por el Pro 
curador don Emilio A l v a r e z - P r i d á 
Carrillo, ásistido del Letrado don 
Luis Revenga, contra don Manuel 
Mora Márquez, vecino de Valverde 
del Camino, en la provincia de Huel-
va, sobre reclamación de cinco m i l 
ciento sesenta y una pesetas con se 
tenta y seis céntimos, y 
Fallo : Que estimando la demanda 
formulada por Laboratorios Ovejero, 
S. A., representado por el Procurador 
don Emilio Alvarez Prida, contra don 
Manuel Mora Márquez, debo de con-
denar y condeno al demandado a que 
una vez ñ r m e esta resolución pague 
al actor las costas del presente j u i -
cio toda vez que una vez interpuesta 
la demanda ha hecho efectivo el pr in-
cipal, dando con este hecho lugar a 
la interposición de las mismas. No 
tifíquese esta resolución al demanda-
do en la forma prevista por la Ley, 
conforme a los artículos 282 y 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civi l . Así 
por esta m i sentencia, juzgando, lo 
pronuncio, mando y ñrmo.—^Fernan-
do D. Berrueta. 
Y para que sirva de notiñcación al 
demandado en rebeldía, expido, y fir-
mo el presente en León, a cinco de 
enero de m i l novecientos setenta y 
uno.—Fernando Domínguez Berrueta. 
Mariano Velasco. 
56 Núm. 16.-297,00 ptas. 
* * 
En los autos de juicio verbal c iv i l 
seguidos en este Juzgado con el nú-
mero 185 de 1970 a instancia de La-
boratorios Ovejero, S. A., contra don 
Baldomcro Calderón de la Fuente, 
sobre reclamación de cantidad, se 
dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice as í : 
"Sentencia—En León, a diecisiete 
de diciembre de m i l novecientos se-
tenta.—El Sr. D. Fernando Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal del nú-
mero uno de León, habiendo visto y 
oído los presentes autos de juicio ver-
bal c iv i l número 185 de 1970, segui-
dos entre partes, de la una como 
demandante. Laboratorios Ovejero, 
S. A., representado por el Procura-
dor don Emilio Alvarez Prida, y de 
la otra como demandado, don Baldo-
mero Calderón de la Fuente, mayor 
de edad y vecino de Sevilla, Aveni-
da de Manuel Tiburón, Bloque Ba-
nasto, sobre reclamación de ocho m i l 
doscientas cincuenta y nueve pese-
tas, y 
Fallo : Que estimando la demanda 
formulada por Laboratorios Ovejero, 
S. A„ contra don Baldomcro Calde-
rón de la Fuente, debo de condenar 
y condeno al demandado a que una 
vez firme esta resolución, pague al 
actor la cantidad reclamada de ocho 
m i l doscientas cincuenta y nueve pe-
setas, como asimismo las costas del 
presente juicio. Y por la rebeldía del 
demandado notifíquese esta resolu-
ción en la forma prevista por la Ley. 
Así por esta m i sentencia, juzgando 
lo pronuncio, mando y firmo. — Fer-
nando Berrueta. 
Y para que sirva de notificación al 
4 
demandado en rebeldía, expido la 
presente en León, a cinco de enero 
de m i l novecientos setenta y uno.— 
Fernando Domínguez Berrueta.—Ma-
riano Velasco. 
57 Núm. 17—275,00 ptas. 
• 
* • 
En los autos de juicio verbal civil 
seguidos en este Juzgado con el núme-
ro 247 de 1970, seguidos por D. Raúl 
Fernández González, contra D. Fernan-
do Barona, sobre reclamación de can-
tidad, ha recaído la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
Sentencia.—En León, a 14 de di-
ciembre dé mi l novecientos setenta. 
Vistos por el Sr. D. Fernando Berrueta 
y Carrafa, Juez municipal del número 
uno de la misma, los presentes autos 
de juicio verbal civil número 247 de 
1970, seguidos entre partes de la una 
como demandante D. Raúl Fernández 
González, mayor de edad, casado, in-
dustrial y de esta vecindad, represen-
tado por el Procurador D. Emilio Alva-
rez Prida, asistido del Letrado D. San-
tiago G. Villarino y de la otra como 
demandado D. Fernando Barona, ma-
yor de edad, casado y vecino de Ovie-
do, calle General Elorza, número 62, 
sobre reclamación de siete mi l nove-
cientas doce pesetas, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada por D. Raúl 
Fernández González, contra D. Fernan-
do Barona, debo de condenar y conde-
no al citado demandado a que una 
vez firme esta resolución, pague al 
actor la cantidad reclamada de siete 
mi l novecientas doce pesetas, impo-
niéndole asimismo las costas del pre-
sente juicio. Debiendo notificarse la 
presente sentencia en la forma preve-
nida por la Ley. Así por esta mi sen-
tencia, juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo. Fernando Berrueta. 
Y para que sirva de notifrcación al 
demandado rebelde, expido el presente 
en León, a cinco de enero de mi l no-
vecientos setenta y uno.—Fernando Be-
rrueta.—El Secretario, Mariano Ve-
lasco. 
59 Núm. 19.-275,00 ptas. 
• 
• * 
En los autos de juicio verbal civil 
seguidos en este Juzgado con el nú-
mero 303 de 1970, a instancia de doña 
Cecilia Blanco Morán, contra don Ve-
nancio García, mayor de edad, soltero 
y vecino de Villapeceñil, sobre recla-
mación de cantidad, ha recaído la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dice así: 
Sentencia: En la ciudad de León, a 
nueve de diciembre de mi l novecien-
tos setenta. Vistos por el Sr. D. Fer-
nando Domínguez-Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal del número uno de la 
misma los presentes autos de juicio 
verbal civil número 303 de 1970, se-
guidos entre partes de la una como 
demandante doña Cecilia Blanco Mo-
rán, mayor de edad, viuda, industrial 
y de esta vecindad y como demandado 
don Venancio García Marcos, mayor 
de edad, soltero, conductor y vecino de 
Villapeceñil, sobre reclamación de sie-
te mi l quinientas treinta y una pesetas 
con veinticinco céntimos, y. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por doña Cecilia Blanco 
Morán contra don Venancio García 
Marcos, debo de condenar y condeno 
al demandado a que tan pronto sea 
firme esta sentencia pague al actor la 
cantidad reclamada de siete mi l qui-
nientas treinta y una pesetas con vein-
ticinco céntimos con los intereses le-
gales desde la interposición de la 
demanda con expresa imposición de 
costas del presente juicio. Debiendo 
notificarse la presente sentencia en la 
forma prevenida por la Ley. Así por 
esta mi sentencia, juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presen-
te en León, a siete de enero de mil 
novecientos setenta y uno.—Fernando 
Domínguez Berrueta. — Mariano Ve-
lasco. 
60 Núm. 20.-275,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
El Sr. Juez Municipal de esta ciudad 
en providencia de esta fecha dictada 
en los autos de proceso civil de cogni-
ción que penden en este Juzgado con 
el núm. 1/71, a instancia de D. Belar-
mino García Castañón, representado 
por el Procurador D. Francisco Gonzá-
lez Martínez, contra D. Jesús Uribarri 
Maruri, mayor de edad, casado, em-
pleado, vecino que fue de esta ciudad, 
actualmente en domicilio y paradero 
ignorados; sobre reclamación de canti-
dad, acordó que a dicho demandado se 
le emplace en la forma que previene el 
artículo 269 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil , señalando el plazo de seis 
días para comparecer en los autos, en 
cuyo caso se le concederán tres m á s 
para contestar la demanda por escrito 
y en forma legal, bajo apercibimiento 
de que si no lo verifica dentro de indi-
cado plazo será declarado en rebeldía 
y le pararán los perjuicios a que haya 
lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fines de 
notificación y emplazamiento al de-
mandado, a quien se advierte que las 
copias simples de la demanda y docu-
mentos se hallan en esta Secretaría y 
le serán entregadas al verificar su 
comparecencia, expido el presente en 
Ponferrada, a dos de enero de mi l no-
vecientos setenta y uno.—El Secretario 
(ilegible). 
67 Núm. 22.-198,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
Nuestra Señora de la Carballeda 
Val de San Lorenzo 
Habiéndose declarado válidamente 
constituida esta Comunidad y aproba' 
dos sus Ordenanzas y Reglamentos 
del Sindicato y Jurado de Riegos por 
O. M. de 17 de julio de 1970, se con-
voca ahora a sus partícipes a Junta 
General extraordinaria, que tendrá lu-
gar el día catorce de febrero del próxi-
mo año 1971, a las doce horas, en los 
Salones de la Sociedad «La Unión» de 
este pueblo de Va l de San Lorenzo, 
con el fin de proceder a la constitución 
definitiva de la Comunidad y a la elec' 
ción de los cargos de Presidente y Se-
cretario de la misma, así como de los 
cinco vocales del Sindicato, y seis del 
Jurado de Riegos y sus suplentes. 
Val de San Lorenzo, 21 de diciembre 
de 1970—El Presidente, Juan de Cobo. 
66 Núm. 21.-121,00 ptas. 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E P I E D A D 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 238.557 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
28 Núm. 9—55,00 ptas-
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1 9 7 1 
